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ABSTRAK 
       Humala Bayu, 2017; Pengaruh Kesadaran Merek dan Pengalaman Merek 
Terhadap Kepercayaan Merek dan Loyalitas Merek : Studi Kasus Pada Sepatu 
Olahraga Adidas. Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Pemasaran, Program 
Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. Tim Pembimbing: Dr. Mohamad Rizan, SE, MM & Agung Kresnamurti RP. 
ST, MI. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian pada variabel kesadaran merek 
dan pengalaman merek terhadap kepercayaan merek dan loyalitas merek. Metode 
pengumpulan data menggunakan  metode survei. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah purposive sampling. Populasi dalam penelitaan ini adalah pengunjung adidas store di 
mal Senayan City dan mal Kelapa Gading. Total sampel berjumlah 200 orang. Alat analisis 
yang digunakan adalah SPSS 22 dan AMOS 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
setiap variabel berpengaruh terhadap kepercayaan merek dan loyalitas merek dengan nilai fit 
model  P sebesar 0.661, CMIN/DF sebesar 0.915, TLI sebesar 1.000, CFI sebesar 1.000, dan 
RMSEA sebesar 0.000.   
 
Kata kunci: Kesadaran Merek, Pengalaman Merek, Kepercayaan Merek, Loyalitas Merek 
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ABSTRACT 
       Humala Bayu, 2017 : The Effect of Brand Awareness and Brand Experience 
Towards Brant Trust and Brand Loyalty : Case Study on Adidas Sportshoes. Thesis : 
Jakarta : Marketing Management Concentration, Major in Management, Faculty of 
Economy, Universitas Negeri Jakarta. Thesis Advisisory : Dr. Mohamad Rizan, SE, 
MM and Agung Kresnamurti Rp. ST, MI. 
 
The objective of this research is to measure the effect of Brand Awareness and Brand 
Experience Towards Brand Trust and Brand Loyalty . Technique sampling using purposive 
sampling. The sample of population is two hundred Adidas Store visitors in senayan city mall 
adn kelapa gading mall, Jakarta. Quantitative analysis is using SPSS 22 and AMOS 22. The 
result shows : every vareiable affaecting brand trust and brand loyality. The fit Model value 
with P is 0.661, CMIN/DF is 0.915, TLI is 1.000, CFI is 1.000, and RMSEA is 0.000. 
 
Keywords : Brand Awareness, Brand Experience, Brand Trust, Brand Loyality 
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